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环, 但在我国, 一直未受到足够重视, 人们往往热


































以, 除了要总结经验, 肯定成绩外, 还要发现问题,












































































































































































样的, 就内部而言, 可以通过与领导交谈, 与政策
制定和执行机构的沟通, 向咨询机构咨询, 到有关
数据库及图书、情报和档案部门查阅, 从有关的调
研机构、协会、学会、研究会中了解等方式收集有
关政策的信息。就外部而言, 可以通过大众传播媒
介、党政信息系统、各专业信息机构、各种新闻发
布会、形势政策报告会、信息交流会、咨询论证会、
社会调研等方式获取有关政策的信息。其次, 要着
力于实现信息系统的现代化, 利用电子计算机和
现代通讯技术, 建立信息收储系统, 使信息工作网
络化、现代化。
评估公共政策的效力, 是增强我们应付自然
环境和人文环境双重挑战能力的重要途径, 也是
优化政策或提高政策效率和效果的有效途径。一
旦我们能够精确地了解政策效果, 获取有关数据,
并加以量化, 就能更准确地计算公共政策的成本
和效益, 这对于国家、社会和决策者来说, 无疑是
受益良多的。在我国, 政策评估事业尚处起步阶
段, 需要建设、规范、改善的地方很多, 可谓百端待
举。虽然政策评估是一项意义殊深的工作, 但也是
一项十分不易开展的工作, 除了有志者的不懈努
力外, 尤需政府和社会的广泛重视和支持, 从某种
意义上说, 这是政策评估事业发展的根本依托。
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